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Abstraksi           : Proses atau perbuatan memisahkan 
Applied art                : Karya seni yang dipakai untuk keperluan kehidupan  sehari-hari 
secara langsung seperti kerajinan, desain produk, desain grafis dan 
lain-lain 
Apresiasi                   : Mengerti dan menyadari sepenuhnya seluk beluk hasil seni serta 
menjadi sensitif terhadap segi-segi di dalamnya, sehingga mampu 
menikmati dan menilai karya dengan semestinya 
Al-Bardiyyi              : Bahasa Arab untuk kertas papirus 
At-Tafriiq                 : Keindahan kaidah kaligrafi arab yang terjadi karena pertumpukan 
sebuah huruf pada huruf lainnya 
At-Tanshil                 : Penempatan pemanjangan yang dibuat untuk memperbagus khat 
Arab 
At-Tarkib                  : Tata cara penyusunan khat Arab 
At-Tarwiis                : Suatu bentuk pada kepala huruf Arab (terdapat pada huruf alif, nun, 
kha’, lam, kaf, dal, dzal, ro’, za’, tha’, lam alif, dan ha’ 
At-Taswiid                : Coretan-coretan yang dibuat dalam satu lembar kertas oleh seorang 
kaligrafer 
At-Tasdziyah            : Bentuk yang meruncing pada akhiran huruf kha’, tha’, ro’, nun, fa’, 
dan ya’ 
At-Takhriir               :  Penamaan pada karya yang dibuat oleh kaligrafer (mirip dengan 
istilah “name art”) 
At-Taqliid                 : Belajar kaligrafi secara tradisi; belajar pada kaligrafer yang sudah 
bersanad/berijazah  
Arabesque                 : Pola dekoratif bergaya detail 
Art                            : Seni rupa 
Artefact                    : Benda-benda seperti alat, perhiasan yang menunjukkan kecakapan 
kerja manusia 
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Asimetris                  : Tidak sama antara satu bagian dengan bagian yang lainnya 
 
B 
Balance                     : Keseimbangan, persesuaian materi-materi dari ukuran berat dan 
memberi suatu tekanan stabilitas pada suatu komposisi karya seni  
Baryul qalam            : Tata cara memangkas pena kaligrafi 
 
C 
Circle                        : Lingkaran 
Cognitive                  : Ranah pengetahuan 
Composito                : Menyusun atau menggabungkan kata menjadi satu 
Content                     : Pokok dari suatu karya seni 
Cool                          : Dingin 
Craft                         : Kerajinan tangan 
 
D 
Design                       : Rancangan/ seleksi atau aransemen dari elemen formal karya seni 
Diamond                   : Bentuk berlian/belah ketupat 
Disformasi                : Penggambaran bentuk dengan menekankan pada interpretasi 
karakter dengan menguah bagian kecil dai objek-objek 
Distorsi                     : Perubahan bentuk; penyimpangan; keadaan yang di bengkokkan 
Diwani                      : Salah satu gaya tulisan dalam seni kaligrafi Arab 
Diwani Jali               : Gaya tulisan yang dikembangkan dari gaya tulisan Diwani 
Dzammah                 : Salah satu tanda baca dalam tulisan Arab 
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E 
Efek                          : Akibat; Pengaruh 
Eksistensi                 : Keberadaan 
Estetika                    : Cabang filsafat yang menelaah dan membahas tentang seni dan 
keindahan serta tanggapan manusia terhadapnya 
Estetis                       : Mengenai keindahan; Mempunyai penilaian terhadap keindahan 
Eye level                  : Garis imajinatif horizontal yang digambar untuk membuat 
komposisi pada bidang gambar 
 
F 
Fann                         : Bahasa arab untuk karya seni 
Fannan                      : Bahasa arab untuk seniman 
Fatkhah                    : Salah satu tanda baca dalam tulisan Arab 
Farisi                        : Salah satu gaya tulisan dalam seni kaligrafi Arab 
Feelin                       : Perasaan; menggunakan perasaan 
Figuratif                   : Bersifat kiasan atau lambang 
Fine arts                   : Seni murni, seni yang utamanya dikenal mengkreasi tentang 
keindahan, yang berkebalikan dengan seni terapan 
Flexible                    : Luwes; mudah dan cepat menyesuaikan diri 
Flowing                    : Ritme yang memperlihatkan gerak berkelanjutan 
Formal                      : Sesuai dengan aturan yang sah; seperti semestinya 
Fotografi                  : Seni dan penghasilan gambar dan cahaya pada film atau permukaan 
yang dipekakan 
Fundamental             : Bersifat dasar (pokok); Mendasar 
 
G 
Graph                        : Tulisan 
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H 
Harokat                     : Bahasa arab untuk tanda baca 
High arts                   : Seni tinggi, seni rupa atas, seni adiluhung, seni yang diagungkan 
oleh masyarakat tertentu sehingga menimbulkan citra sukar untuk 
diubah karena telah melewati masa-masa keemasan dan dipercayai 
sebagai seni yang telah mewakili sejarah 
Holistis                     : Berhubungan dengan sistem keseluruhan sebagai suatu kesatuan 
lebih dari pada sekedar kumpulan bagian: utuh 
 
I 
Ijazah                       : Salah satu gaya tulisan dalam seni kaligrafi Arab 
Iluminasi                  : Hiasan atau ilustrasi pada suatu halaman naskah kuno, seperti pada 
Alkitab Al-Quran serta naskah-naskah lama 
Informal                    : Tidak resmi; tidak seperti semestinya 
Inspirasi                    : Ilham 
Intraestetik Visual    : Melihat karya secara sungguh-sungguh, dan 
mempertimbangkannya secara sistematis, segala sesuatu yang ada 
dan tampak dalam karya seni 
Instrument                : Alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu 
Interaksi                   : Melakukan aksi; berhubungan satu dengan sama lain 
 
J 




Kaidah                      : Aturan 
Kalkir                       : Jenis sebuah kertas 
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Kalios                       : Indah 
Kasroh                      : Salah satu tanda baca dalam tulisan Arab 
Khabbar                    : Bahasa arab untuk tinta 
Khat                         : Gaya tulisan pada kaligrafi Arab 
Khatthath                 : Kaligrafer 
Khatthathah             : Kaligrafer perempuan 
Komposisi                : Tata susun; integrasi warna, garis dan bidang untuk mencapai 
kesatuan yang harmonis 
Konfirgurasi             : Bentuk; wujud (untuk menggambarkan orang atau benda) 
Kubisme                   : Aliran seni lukis yang menyederhanakan bentuk-bentuk alam secara 
geometris 
Kufi                          : Salah satu gaya tulisan dalam kaligrafi Arab 
 
M 
Maghribi                   : Salah satu gaya tulisan dalam kaligrafi Arab 
Matt                          : Dop/tidak mengkilap 
Masq                        : Bahasa arab untuk latihan 
Mizan                       : Timbangan 
Muqohar                   : Sejenis kertas yang digunakan dalam berkarya kaligrafi 
Muhaqqaq                 : Salah satu gaya tulisan dalam kaligrafi Arab 
 
N 
Name art                   : Penamaan pada sebuah karya yang dibuat oleh seniman 
Nature Texture         : Tekstur alam; tekstur yang terbentuk oleh alam bersifat alamiah 
Naskhi                      : Salah satu gaya tulisan dalam kaligrafi Arab 
Nasta’liq                   : Nama lain khat farisi 
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Non figuratif            : Tidak bersifat kiasan atau lambang 
Nuqtoh                     : Bahasa arab untuk titik 
 
O 
Ornament                 : Hiasan yang dibuat dengan cara digambar, dipahat, maupun di cetak 
untuk mendukung meningkatnya kualitas dan nilai pada suatu benda 
atau karya seni 
 
P 
Parallelogram           : Jajar genjang 
Peer-group                : Kelompok 
Point interest            : Pusat perhatian; sentral 
Praktis                      : Fungsi 
Proportion                : Hubungan ukuran antara bagian dengan bagian, serta bagian dan 
kesatuan/keseluruhannya 
Pure art                     : Seni murni, seni yang utamanya dikenal mengkreasi tentang 
keindahan, yang berkebalikan dengan seni terapan 
 
Q 
Qalam                       : Pena; alat tulis kaligrafi 
 
R 
Raihani                     : Nama lain khat Ijazah; salah satu gaya tulisan dalam kaligrafi Arab 
Rasm                        : Bahasa arab untuk gambar; gaya tulisan 
Riq’ah                      : Salah satu gaya tulisan dalam kaligrafi Arab 
Rectangle                 : Persegi panjang 
Regenerasi               :  Pembaruan 
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Rhombus                  : jajar genjang 
Rhytm                      : Urutan atau perulangan yang teratur dari sebuah elemen atau unsur-
unsur dalam karya lainnya 
 
S 
Sanad                        : Ijazah yang diberikan oleh guru kaligrafi yang turun temurun 
Shape                        : Bentuk dalam atau kontur pinggiran dari objek atau daerah 
Simbol                      : Suatu bentuk tanda yang semu natural, yang tidak sepenuhnya 
arbiter (terbentuk begitu saja) atau termotivasi 
Simetris                    : Sama antara satu sisi dengan sisi lainnya 
Spiral                       : Lilitan; pilin; mengelilingi titik pusat 
Spiritual                    : Berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan (rohani, batin) 
Square                      : Bujur sangkar 
Stilasi                       : Salah satu bentuk deformasi, tetapi lazimnya dikhususkan untuk 
menamai perubahan bentuk dalam ornamentasi 
Stimulus                   : Perangsang organisme bagian tubuh atau reseptor lain untuk 
menjadi aktif 
Subject matter          : Objek-objek atau ide-ide yang dipakai dalam berkarya atau ada 
dalam sebuah karya seni 
Sukun                       : Salah satu tanda baca dalam tulisan Arab 
Syiar                         : Kemuliaan; kebesaran 
Syikasteh                  : Salah satu gaya tulisan dalam seni kaligrafi Arab yang mirip farisi 
 
T 
Tanwiin                    : Salah satu tanda baca dalam tulisan Arab 
Tasydiid                    : Salah satu tanda baca dalam tulisan Arab 
Tasykilul akhruf       : Syakal/harakat huruf 
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Tarikh                       : Perhitungan tahun 
Tauqi’                       : Tanda tangan kaligrafer 
Techne                      : Teknik; pertukangan, keterampilan, yang ada dalam bahasa Yunani 
kuno 
Tekstur                     : Barik; kesan suatu permukaan benda atau karya seni 
Trapezium                : Trapesium 
Transformasi            : Perubahan bentuk menjadi bentuk yang baru 
Triangle                    : Segitiga 
Tsuluts                      : Salah satu gaya tulisan dalam seni kaligrafi Arab 
Tugrha                      : Salah satu gaya tulisan dalam seni kaligrafi Arab 
 
U 
Unity                        : Kesatuan; merupakan salah satu unsur dan pedoman dalam berkarya 
seni (asas-asas desain) 
Unity in variety        : Keanekaan 
Useful art                 : Seni terapan 
 
V 
Variasi                      : Tindakan atau hasil perubahan dari keadaan semula 
Verbal                      : Secara lisan (bukan tulisan) 
Visual                       : Dapat dilihat dengan indra penglihatan 
Volume                     : Isi atau besarnya benda dalam ruang 
 
W 
Warm                       : Hangat; panas 
Waroq                      : Bahasa arab untuk kertas 
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Z 
Zig-zag                     : Berliku-liku 
Zukhrufrah               : Bahasa arab untuk dekorasi 
 
 
